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A 家庭空間 (1)被祭記有資格者 (2)祭杷有資格者 (3)不明(4)有 (5)肉親
B 非家庭空間
la綱堂 (1)限定された一部の祖先 (2)宗子・族長 (3)不明 (4)有 (5)族人
lb胸堂 (1)祭組有資格者が消滅した死者、被祭組無資格者(未成人男性)、
未成人男性扱いされた自枕女 (2)宗子・族長 (3)不明(4)有 (5)族人
2 神廟・尼寺等(I)被祭記無資格者(未婚女性・自枕女) (2)宗教的職能者 (3)不明
(4)宥 (5)肉親 d






4c義紀綱 (I)祭杷有資格者が消滅した死者 (2)宗教的職能者 (3)不明(4)有
(5)肉親
E 屋外空間 (1)肉親なき、遺体なき死者 (2)宗教的職能者
(3) 1年あるいは数年に 1回(4)無 (5)無
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